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DE K A N,
: Keputusau ini berlaku sejak ianggal diteinpkan dellgan keteutuan apabila teruvata rerdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kcmbali sebagaimana mestinya.
: Kepada dosen penanggung jawab / pemberi kuliah diharapkan agar dapa: melaksanakan
perkuliahan sebagaimana mestinya
: Menunjuk/Mengangkat dosen yang tersebut dalarn mara kuliah :v'ang tercanturn pada lampiran
keputusan ini sebagai dosen penanggung jaw ab i pernberi kuliah Semester Ganjil tahun
akadernik 201712018 di FISI P Universitas Audala-,
MEMUTUSKAN
: I. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sisrem Pendidikan Nasional
2. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan finggi dan Pengelolaan
Perguruan tinggi
3. Kepurusan Mendikbud RI No.2:'i!20 12 ICIll<ll1gO'IK Universita- Andalax
4. Keputusan Mendikbud RI No. 336/M/I(PiXI/20 I:) tentang Pengangl.atan ReklOl- Universitas
Andalas Periode 2015-20 III
5. Surat Keputusan Rekror No. 8261l11/A/Unancl-20 16 tentang Pengangkatan Dekan FISIP
Periocle 2016-2020
6. Keputusan Rektor No 895/XlI1IA/Unand-20 16 tentang Pejabar Pembuar Komirmen
7. Kalender Akadernik Universitas Andalas Tahun 201712018
8. DIPA BLU Unand Tahun 2017 No. SP DIPA O-l2.0 1.2.40()928/20 17 tanggal 7 Desernber
2016.
: a. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun
Akadernik 20171'2018 perkuliahan Semester Ganjil diselenggarakan dari tanggal 7
Agustus sid 27 Desernber 2017. _
b. Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan dcngan lancar dan tertib perlu menunjuk Dosen
Penanggung Jawab/Pemberi Kuliah semester Ganji] 201712018 pada Fakultas l lmu Sosial
dan l lrnu Politik Universitas Andalas.
c. Berdasarkan sub a dan sub b tersebut diaras perlu ditetapkan dengan kepurusan
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